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У статті розглянуто останній проект Абі Варбурга Атлас образів Mnemosyne як такий, що 
ґрунтується на «іконології інтервалів» (eine Ikonologie des Zwischenraumes) і є моделлю 
альтернативної візуальної історії мистецтва. Автор підкреслює важливість не редукувати 
підхід А. Варбурга до «іконології-дешифрування» Ервіна Панофського, так само як і не 
применшувати поняття «деталі» А. Варбурга, яку варто розуміти, відштовхуючись від її 
симптоматичної природи. 
Одна з причин невідомості Абі Варбурга, як 
зазначають дослідники, зокрема Сол Остроу та 
Курт Форстер [1], - недоступність англомовним 
читачам його праць, які тривалий час залиша­
лися в німецькомовних та італомовних виданнях 
[2]. Саме Італія [3] та Німеччина [4] стали цент­
рами, де займаються дослідженням праць Абі 
Варбурга [5]. Схоже до праць Вальтера Бенья-
міна, які повільно просочилися в інтелектуальне 
свідоме післявоєнного світу, дослідження робіт 
А. Варбурга з 1970-х [6] років почали набирати 
обертів, тим самим перетворюючись на «само­
стійну академічну індустрію» [7]. 
Проте відсутність праць самого А. Варбурга 
є, швидше, наслідком чи «зовнішньою причи­
ною», і що ж тоді є «внутрішньою причиною», 
і ч и не є причина перебування тривалий час поза 
мейнстрімом академічних досліджень також при¬ 
чиною сьогоднішньої актуальності його робіт. 
У цій статті ми звернемося до останнього про­
екту Абі Варбурга - Атласу образів Mnemosyne, 
форма якого, ґрунтуючись на «іконології інтер¬ 
валів», забезпечує ризиковане мислення, є від¬ 
критою уяві і є моделлю тієї «безіменної науки» 
[8] А. Варбурга, яку ми будемо називати альтер­
нативною, візуальною історією мистецтва. Такий 
підхід можливий, перш за все, завдяки спрос¬ 
туванню міцних стереотипів, пов 'язаних з трак¬ 
туванням А. Варбурга як засновника «іконології», 
яку нібито «вдосконалив» Ервін Панофський, та 
з помилковим аналізом поняття «деталі» А. Вар-
бурга. 
Атлас образів Mnemosyne [9] (Bilderatlas Mne­
mosyne) є останнім проектом Абі Варбурга, над 
яким він працював у 1924-1929 роках. Фріц 
Заксль ознайомив А. Варбурга з новою технікою 
збирання різноманітних зображень для порівнян¬ 
ня. Площини (150-200 см) Атласу образів скла¬ 
далися зі світлої металевої рамки, до якої було 
прикріплено темний матеріал. На матеріалі роз¬ 
міщувалися репродукції творів мистецтва, вони 
могли бути легко прикріплені і за потребою 
переміщені. Всі площини були пронумеровані 
і потім сфотографовані. Загалом є три серії фо¬ 
тографій приблизно 60-ти площин у різних ста¬ 
діях і вступ. Для кожної площини задумувався 
коментар, але більшість із них не було написано. 
Проект залишився фрагментом. 
З раннього XVII ст. термін «атлас» означав 
книгу, в якій було зібрано і презентовано геогра¬ 
фічний та астрономічний матеріал. Слово похо¬ 
дить з колекції карт Меркатора, на обкладинці 
якої було зображено Атласа, грецького бога, який 
тримав стовпи на своїх плечах. Атласи були до¬ 
сить розповсюджені в ХІХ і ранньому ХХ ст. 
і широко використовувалися там, де потрібні були 
порівняльні підходи і методології, зокрема в ме¬ 
дицині і географії. Термін «атлас» почав вико¬ 
ристовуватися просто метафорично в ХХ ст. 
Першим видатним прикладом метафоричного 
використання терміна Бенджамін Бухло вважає 
саме монументальний проект Атлас Mnemosyne 
[10]. Ульріх Келлер [11] не т ільки простежує 
історію атласів у сфері історії мистецтва від 
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Й. Вінкельмана до А. Варбурга , в ідзначаючи 
різноманітні форми, яких атласи набували, та 
роль цих візуальних репродукцій у процесі роз¬ 
витку дисципліни історії мистецтва, а й аналізує 
співіснування вербальних історій мистецтва Йо-
гана Вінкельмана, Франца Куглера і Карла Шна-
зе (робіт, що вважаються фундаментальними для 
дисципліни) з візуальними у формі атласу зобра¬ 
жень, від таких, що спочатку існували у формі 
доповнення до тексту і часто супроводжували 
поважні тексти з великим запізненням [12], до 
самодостатніх робіт Серуда Аженкура і Абі Вар-
бурга [13]. 
У листі до Карла Фосслера, який А. Варбург 
написав за кілька днів до смерті, він визначає 
різні цілі Атласу: «.. .можливість об 'єднати мої 
різні і спеціалізовані праці в єдину роботу, яка 
продемонструє загальну мету моїх проектів. . . 
Серії образів розкриють функцію уявних класич¬ 
них відтінків експресії, які використовувалися 
для репрезентації внутрішнього і зовнішнього 
рухів життя. Це також буде заснуванням нової 
теорії функціонування людської пам' яті образів» 
[14]. 
Про Атлас образів А. Варбурга написано 
справді досить багато. Ернст Гомбріх метафо¬ 
рично говорить про нього як про симфонію [15], 
втім, у цілому в його підході є помітне обмежен¬ 
ня А. Варбурга контекстом наук кінця ХІХ ст. 
[16]. Деякі дослідники вважають його твором 
мистецтва. Так, певні аспекти Атласу А. Варбурга 
порівнюються з колажем і монтажем 1920-х та 
1960-х. Вольфганг Кемп [17] першим звернув 
увагу на те, що презентація А. Варбургом такої 
сукупності історичної інформації без коменту¬ 
вання схожа на сюрреалістичний підхід до мон¬ 
тажу [18]. Він порівнює Атлас з іншим екстра¬ 
ординарним (і також незавершеним) монтажним 
проектом 1920 р.: Passagen-Werk Вальтера Бень-
яміна, «зібранням» текстів, які були спробою ре¬ 
конструкції пам' яті колективних форм досвіду на 
початку Х І Х ст. у Парижі [19]. Про паралелі 
з експериментальними публікаціями, виставками 
1920-х пише і Курт Форстер , зокрема він по¬ 
рівнює з такими як дадаїсти, Баухауз, Озанфан 
і Л е Корбюзьє, а також з колажами Ганса Меє-
ра та монтажними прийомами Швіттерса і Лі-
сіцького [20]. Бенджамін Бухло розглядає Атлас 
Mnemosyne в контексті тенденції колекціонуван¬ 
ня, збирання та архіву в сучасних художніх прак¬ 
тиках і порівнює з Атласом Герарда Ріхтера [21]. 
Замість того, щоб поєднувати Атлас з кола¬ 
жем, Шарлотта Шоль-Глас [22] пропонує знай¬ 
ти аналогію для «винаходу» А. Варбурга у сфері 
науки. Повне розшифрування Tagebuch der 
K.W.B. [23] (щоденника Культурологічної бібліо¬ 
теки А. Варбурга) , що стало можливим за ї ї 
сприяння, дало змогу більш детально розглянути 
обставини створення Атласу образів А. Варбур-
га. Він зараз з' являється у новому світлі як що¬ 
денна практика культурології, яку А. Варбург 
виробив для інституціалізації мистецтвознавства 
і заснування теорії людської пам'яті образів. Крім 
того, він розглядав свій дослідницький інститут 
(і Атлас) як лабораторію (сам А. Варбург гово¬ 
рив про Атлас Mnemosyne як про лабораторію 
історії образів), де інформацію було б зібрано 
і опрацьовано, як у фізичній чи хімічній лабо¬ 
раторії [24]. Ш. Шоль-Глас аналізує Атлас об¬ 
разів (а саме: останні п л о щ и н и 77, 78, 79) , 
використовуючи терміни А. Варбурга, які струк-
турують площини Mnemosyne: орієнтація, поляр¬ 
ність, Pаthosformeln, енграмма, символ, інвер¬ 
сія енергії. 
Через феномен монтажу аналізують Атлас 
А. Варбурга французькі дослідники Філіп-Алан 
Мішо [25] та Жорж Діді-Юберман [26], щоправ¬ 
да, дещо по-різному. Мішо при цьому зверта¬ 
ється до теорії монтажу Сергія Ейзенштейна та 
проблематики фото-кінематографічного образу 
Зіґфріда Кракауера, який у 1940-1950-х роках 
хотів поріднитися зі школою А. Варбурга, лис¬ 
тувався зокрема з Ервіном Панофським. Утім, 
якщо зведення З. Кракауером кінематографічної 
одиниці (фото) до документального виміру су¬ 
перечило неокантіанським принципам іконології 
Панофського, для якого образ, чи то фотогра¬ 
фічний, чи то живописний завжди у завершаль¬ 
ному аналізі в ідсилає до предмета , то те , що 
З. Кракауер вважав образ статичним феноменом, 
який ґрунтується на понятті рамки (і аналіз кіно 
якого ґрунтується на культі фотографічного) , 
суперечило думці А. Варбурга, який вважав об¬ 
раз кінематографічною структурою з проблема¬ 
тикою руху чи монтажу. Послідовність образів 
використовується в Mnemosyne як ід іограми, 
щоб виробити нову мову історії мистецтва , 
близьку до в ізуального синтаксису С. Ейзен-
штейна. Образ - не фрагмент серед інших фраг¬ 
ментів. Суть кіно не в образах, а у стосунках між 
образами, і динамічний імпульс чи рух наро¬ 
джується з цих стосунків. Згідно з С. Ейзенш-
тейном поняття монтажу не є об ' єднанням час¬ 
тин, ланцюгом цеглин, це не зчеплення, як його 
пояснював Лев Кулешов. За Ейзенштейном, 
монтаж - це конфлікт, з іткнення, удари, серії 
вибухів. Такою є візуальна організація Mnemo¬ 
syne [27]. 
За Ж. Діді-Юберманом, монтаж Mnemosyne 
є т ією новою ф о р м о ю , яка замінила форму 
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колекції та експозиції. Образи тут, спрямовую¬ 
чись до різних значень, вириваються, як феєр¬ 
верки. І насичені «групи образів» мають харак¬ 
тер мас, готових вибухнути. У той же час потоки, 
не зроблені тільки з напруг, маси, зібрані разом, 
вибухають, але разом з тим, розрізнення є май¬ 
же завжди знаком прихованих зв 'язків . «Мон¬ 
тувати образи» тут не походить з вправност і 
наративного мистецтва об 'єднувати розсіяні фе¬ 
номени, а, навпаки, репрезентує діалектичний 
інструмент, у якому розколюється видима єдність 
західних фігуративних традицій. Полярність чи 
суперечності пронизують кожен організм, кожен 
орган цього живого цілого, кожна функція є 
принаймні «подвійно орієнтованою» (doppelten-
dendziös), кожен «простір думки» (Denkraum) 
був «простором бажання» (Wunschraum), яке 
його і скеровує, і дезорієнтує, ніякий образ не 
слід було більше розуміти без аналізу сплетінь, 
у які він входить і одночасно руйнує, кожна енер¬ 
гія спрямована на виверження, але також і втяг-
нення, і знову переміщення, і так без зупинки в 
нескінченній грі [28]. 
У 1929 році А. Варбург використав стосовно 
Атласу Mnemosyne поняття «іконологія інтер¬ 
валів» (eine Ikonologie des Zwischenraumes). Іко-
нологія А. Варбурга ґрунтується не на значенні 
фігур, що так важливо було для того ж Ервіна 
Панофського, а н а відношеннях між фігурами. 
Тут акцент ставиться на тому, що з ' єднує чи, 
навпаки, роз ' єднує мотиви на незвичних чорних 
площинах. У Mnemosyne предметний зміст, який 
Е. Панофський відніс до змісту образу, зміще¬ 
ний серед образів. Їхній зміст є фотографічним 
чи документарним, і т ільки включення у послі¬ 
довність образів трансформує їх у цілісність екс¬ 
пресії [29]. 
А. Варбург часто аналізує в термінах «дета¬ 
лей». В Атласі Mnemosyne деталь діє як інтервал. 
Тому для розуміння підходу А. Варбурга варто 
дослідити цінності використання ним деталей. Це 
необхідно ще й через афоризм А. Варбурга 
«бог - у деталях», який є настільки ж відомим, 
наскільки й таким, що використовується помил¬ 
ково. Деталі - це маленькі речі, які сприйма¬ 
ються як певні майже загублені мотиви, що по¬ 
всюди з' являються в атласі Mnemosyne. 
Існує велика спокуса включити «деталь» 
А. Варбурга до інструментарію «наукових полі¬ 
цаїв» мистецтва та применшити її як «прикмети» 
детектива, такого як Шерлок Холмс, і «крите¬ 
рію» ідентифікації історика-атрибуціоніста на 
зразок Мореллі. Втім, вдаючись до ідентифікації 
зображених фігур через «непрямі засоби» чи 
«зовнішні факти» - насамперед, через інформа-
цію, добуту з архівів, - А. Варбург розбив пози¬ 
тивістів на їхній же території. Деталь, за А. Вар-
бургом, не є ні просто прикмета , ні ключ, що 
в ідкриває прихований зміст образів . Деталь 
розуміється А. Варбургом, виходячи з її симп¬ 
томатичної природи. Перш за все, ідентичність 
зображеної фігури не є метою інтерпретаці ї 
А. Варбурга. Те що прагнув дослідити А. Вар-
бург, не було ідентичністю (просопографія, соціо¬ 
логія) авторів образів, а парадоксальне «життя» 
(Leben) образів: їх Nachleben. 
Поняття Nachleben (das Nachleben der Antike) 
об 'єднавче для всієї справи А. Варбурга. Was 
bedeutet das Nachleben der Antike? є тією фун¬ 
даментальною проблемою, задля вирішення якої 
було зібрано разом матеріали бібліотеки та ар¬ 
хівних досліджень. Майже кожна частина Kultur¬ 
wissenschaftliche Bibliothek А. Варбурга відкри¬ 
вається колекцією документів, що стосуються 
Nachleben. Але для поняття Nachleben, як і для 
інших його понять , таких як bewegtes Leben, 
Pathosformeln, важко віднайти відповідники в 
інших мовах [30]. Це зокрема відзначає Е. Гом-
бріх, передаючи вираз Was bedeutet das Nachle¬ 
ben der Antike? таким чином: «How are we to 
interpret the cont inued revivals of e lements of 
ancient culture in Western civilization?» [31]. По¬ 
няття Nachleben стосується survival (живучості, 
безперервності і метаморфоз) образів і мотивів. 
Важливо, що цю появу елементів античної куль¬ 
тури А. Варбург не пояснює як сутність чи як 
архетип, але як симптом, як ознаку-виняток, як 
річ невідповідну. Відтак, поняття Nachleben мож¬ 
на трактувати як специфічне вираження сліду. 
Але ці сліди, «пережитки» античної культури, 
залишки, не були редуковані А. Варбургом до 
предметного існування матеріальних решток, 
а розглядалися як такі, що існували у формах, 
стилях, властивостях, в psyche. А. Варбург роз¬ 
робив поняття Nachleben в контексті ренесанс¬ 
них досліджень у межах історично точних, чим 
є сфера опублікованих ним робіт, які стосують¬ 
ся Ренесансу, - головним чином італійського 
(Ботічеллі, Гірландайо, Франческо дель Косса, 
але також Поліціано чи Піко дела Мірандола) 
і меншою мірою фламандського і германського 
(Мемлінг, Гуго ван дер Гус, Дюрер , але також 
Лютер і Мелангтон) - сфери, що пов 'язується 
навіть за визначенням з відновленням та іннова¬ 
цією. Але поняття Nachleben було тією часовою 
моделлю для історії мистецтва, в якій час - будь-
який час, час античності , як і Ренесансу, - не є 
«чистим». Ренесанс не є «чистим» - і Nachleben 
було обраною назвою для А. Варбурга для того, 
щоб показати часовий модус цього. 
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Тому деталь, згідно з А. Варбургом, розумі¬ 
ється, починаючи від дії її включення чи виклю¬ 
чення , врешті-решт, історичної своєрідності . 
Досліджується не ідентичність персонажів, ре¬ 
презентованих на ренесансній фресці, а особли¬ 
вий характер (Besonderheit) анормального - па¬ 
тологічного - загадкового в ідношення між 
портретистом і його клієнтом, між образом і тим, 
кого репрезентовано; не «результат» (Resultat), 
отриманий від митця, а міжсуб' єктивний процес 
(der Prozess im Werke) створення образів . Ця 
своєрідність є ознакою структури Nachleben. 
Використання деталі припускає, що вона врегу¬ 
льовується «силами несвідомого». Як у З. Фрой-
да, деталь у А. Варбурга проявляється в різкому 
повороті спостереження: є деталлю для зміщен¬ 
ня, а не деталлю для збільшення. Наприклад, 
знамениті «аксесуари в русі» є деталями майже 
декоративними, в які Ботічеллі вкладав усього 
його «Lieber Gott» аффективної експресії. Ана¬ 
логічно слід розуміти вирішальну важливість, 
яку А. Варбург надавав «меншим м и с т е ц т в а м » -
таким як гравюра, чи «прикладним мистецтвам», 
як гобелени. Таким чином, деталь не є у А. Вар-
бурга об ' єктом скрупульозної свідомості, що 
проявляється в точності речей, побачених, виріз¬ 
нених. Це підтверджується також численними 
замітками, що розсипані в текстах А. Варбурга, 
де деталь критикується як деталь «задля точ¬ 
ності». «Der l ieber Gott» афоризму А. Варбурга 
не дає ні всебачення, ні всезнання, яких позити¬ 
в істи від неї оч ікують . Деталі виявляються 
значущими тільки тоді, коли несуть непевність, 
не-знання, дезорієнтацію. Не випадково відому 
формулу А. Варбурга «бог - у деталі» відразу ж 
супроводжує інший вираз, який стосується не¬ 
знання: «Ми шукаємо наше невігластво і вражає¬ 
мо його там, де його знаходимо» (Wir suchen 
unsere Ignoranz auf und schlagen die, wo wir sie 
finden) [32]. 
Симптомне значення деталі дає змогу краще 
зрозуміти таку дивно не іконографічну структу¬ 
ру Mnemosyne. В 1891-1892 роках А. Варбург 
спробував класифікувати певні фігуративні мо¬ 
тиви в алфавітному порядку (Ikonographische 
Notizen): J як Judas, K як König. Але цей репер¬ 
туар , як і інші спроби , залишився майже по¬ 
рожнім. Модель словника - яким є організація 
«Іконології» Чезаре Ріпа - не могла бути засто¬ 
сована до епістемології Nachleben: ризоматичний 
компаративізм А. Варбурга шукав не ст ільки 
ідентифікації мотивів та історичної закономірності 
їхньої еволюції, скільки контамінацію і часові 
закони Nachleben [33]. 
Іконологія Е. Панофського позбавлена тих 
теоретичних викликів, які було зроблено робо¬ 
тою А. Варбурга. Е. Панофський хотів визначи¬ 
ти «значення» (meaning) образів, тоді як А. Вар-
бург в образах схоплював «життя» (Leben) , 
парадоксальний Nachleben. Е. Панофський хотів 
інтерпретувати смисл і фігуративні теми по той 
бік їхньої експресії, тоді як А. Варбург прагнув 
осягнути «експресивну цінність» образів по той 
бік значення. Е. Панофський хотів звести особ¬ 
ливі симптоми до символів , які їх поглинали 
структурально - згідно з «єдністю символічної 
функції» Е. Касірера [34], тоді як А. Варбург до¬ 
тримувався опозиційного напряму: розкривати 
в очевидній єдності символів структурні викрив¬ 
лення симптомів. Е. Панофський відштовхувався 
від І. Канта для того, щоб стати на шлях знання-
завоювання, доказом чого є його надзвичайна 
плідність та вражаюча кількість отриманих ре¬ 
зультатів. А. Варбург відштовхувався від Ф. Ніц-
ше, для того щоб стати на шлях знання-трагедії, 
що пояснює «летючий» характер його твору, 
надзвичайний біль його думки, не-знання й ем-
патії та вражаючу кількість запитань без відповіді, 
які він ставить [35]. 
Ще одне важливе уточнення , що вирізняє 
підхід А. Варбурга з усіх дешифрувань паноф-
ських і неопанофських . Тоді як стандартним 
о б ' єктом іконології було дати рішення ребуса, 
встановленого фігуративним твором, А. Варбург 
навпаки, енергійно заперечував подібні прагнен¬ 
ня. Атлас Mnemosyne висвітлює цей «не-кінець»: 
його робота полягає не в дешифруванні , а у ви¬ 
робленні ребуса. І це монтаж: інтерпретація, що 
не шукає зменшення складності, а демонстрації, 
пояснення багатообразності. 
Усе це дає розуміння інтервалів як дверних 
петель, які організовують внутрішню систему 
репрезентації. Можна сказати, що для А. Варбур-
га є «бог, який живе в інтервалі». Деталь діє 
лише як щось особливе, як шарнір, петля, інтер¬ 
вал, що дає змогу здійснитися переходу між 
засвоєннями гетерогенної реальності, які стають, 
проте, змонтовані разом. Звертати увагу на інтер¬ 
вали означало дати можливість споглядати, як 
вони обіймаються і розділяються, як борються 
і перемішуються, як віддаляються і обмінюють 
елементи в переплетінні. Інтервал змінює в одну 
мить поняття іконології, яке А. Варбург з ним 
асоціював: інтервал модифікує всю ідею сто¬ 
сунків між образами (icono) і текстами (logia). 
Якщо Е. Панофський і його послідовники хотіли 
читати тексти як інтерпретативні джерела і ключі 
образів, А. Варбург хотів висвітлити це інтерваль-
не «середовище», яке є «природньою єдністю 
між образом і словом» [36]. 
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Сучасний інтерес у роботах А. Варбурга час¬ 
то пов 'язується з появою так званого інтердис-
циплінарного підходу в історії мистецтва, який 
у свою чергу пов'язується з дисциплінами Visual 
та Cultural Studies. Утім, сьогодні інтердисциплі-
нарність уже стала якимось загальним місцем, 
і гуманітарія замислюється про майбутнє гума¬ 
н ітарних наук і про альтернативні способи її 
виходу з кризи. Одну з таких моделей демонст¬ 
рує Ганс Ульріх Гумбрехт, який розглядає 
гуманітарію як простір, який забезпечує ризико¬ 
ване мислення, а самі гуманітарні науки перетлу¬ 
мачують свої обмежені соціальні функції як пра¬ 
во на мислення, що йде назустріч уяві. Знання в 
гуманітарних науках мусить бути необхідною 
умовою для досягнення головної мети - мислен¬ 
ня, яке йде назустріч інтуїції. Згідно з Г. У. Гум-
брехтом, гуманітарні науки мають заохочувати 
плідне застосування уяви - тобто того аспекту 
сприйняття світу, що забезпечує багатобарвність 
мисленних образів та інтенсивність почуттів як 
функціональний еквівалент чітко окреслених кон¬ 
цепцій, яких вимагає наука [37]. 
На наш погляд, форма Атласу забезпечує та¬ 
кий простір для мислення, що йде назустріч уяві, 
та для ризикованого мислення . Така в ільна 
організація на площинах різноманітного матері¬ 
алу, а також його ризоматична структура зали¬ 
шають можливість для постійної рухливост і , 
активної подорожі ока глядача й аналітичних зу¬ 
силь. Атлас не передає «сухе» знання, можна 
сказати, що він виконує «дейктичну функцію», 
тобто проблематизує, вказує на певні образи та 
на «феєрверки» , які провокують в уяві певні 
« сплетіння» образів. Тим самим демонструючи 
можливість альтернативної історії мистецтва як 
«знання-руху образ ів , знання в протяжност і , 
в асоціативних стосунках, в оновленому мон¬ 
тажі - а не в прямих лініях, визначеному корпусі, 
стабілізованих типологіях» [38]. 
А. Варбург ніколи не припиняв переосмислю¬ 
вати запитання і цим переробляти все тіло дум¬ 
ки, кожен раз його реорганізовуючи. Під час 
створення Mnemosyne для А. Варбурга було 
звичкою фотографувати кожну отриману конфі¬ 
гурацію, перш ніж зробити нову трансформацію 
образів, що ґрунтується на розумінні можливості 
змін, безперевного переміщення образів площи¬ 
ни і на площині, а не на кінцевому пункті (який 
був би в ізуальним еквівалентом абсолютного 
розуміння). Не можна затримуватися на одному 
результаті, одній інтерпретації, яка завжди мусить 
зважати на можливість зміни, брати до уваги 
несподіваність нової карти і не замикатися у яку-
небудь кінцеву «єдність» [39]. «Позитивісти - ті, 
хто любить закритий корпус», - насмішкувато 
називають це «flitting about» [40]. 
На думку Ж. Діді-Юбермана, проект А. Вар-
бурга влучно характеризує німецький прикмет¬ 
ник flüchtig, який А. Варбург використовує в з а -
мітках. Те, що конструює А. Варбург, фактично, 
залишиться швидкоплинним, тим, що минає , 
пролітає, постійно незавершеним, завжди таким, 
що відновлюється. І те, що стосується образів, 
в ідмічених крапками на полотні , проект 
Mnemosyne є продуктом думки «en fusées». 
Людина швидкоплинних ідей, як називає А. Вар-
бурга Ж. Діді-Юберман, є тут людиною приско¬ 
рення, швидкості, fusée: свого ритму і стрибків 
від однієї думки до іншої. Коли стрибки святкові, 
отримуємо танець , якому А. Варбург надавав 
великого значення. Стрибки є методом, а Атлас 
Mnemosyne - формою: спосіб мати «під рукою» 
всю множинність образів, практичний інструмент 
для легкого «плигання» від одного до іншого 
[41]. 
Так, наприклад, якщо взяти площину 46, яка 
містить 26 фото, що репрезентують Німфу, то ми 
бачимо, що А. Варбург рішуче змонтував Доме-
ніко Гірландайо з Філіппо Ліппі, не замислюю¬ 
чись над впливами та художнім прогресом 
одного стосовно іншого; Рафаеля - поряд із су¬ 
часною фотокарткою тосканської селянки, по той 
бік категорій «високого» і «низького» мистецт¬ 
ва. Розширюючи рамки традиційної дисципліни, 
ми отримуємо доступ до світу, відкритого до 
р і зноманітних екстраординарних стосунків : 
німфа зі змією, живопис із танцем, Флоренція 
Медічі з індіанцями Нью-Мексико. Можна ска¬ 
зати, що така форма атласу дає змогу по-іншому 
подивитися на образи з усталеною в історії ми¬ 
стецтва інтерпретацією, а також на певні події та 
феномени історії мистецтва , так би мовити , 
з «анаморфічної перспективи», якщо використо¬ 
вувати поняття Дональда Преціозі [42]. Тобто 
з певної точки, яку до цього не брали до уваги. 
В аналізі праць Ервіна Панофського такою «ана¬ 
морфічною перспективою» є для Д. Преціоз і 
роботи Я н а Мукаржовського, чию концепцію 
твору мистецтва викладено в роботі «Мистецтво 
як семіотичний факт» і через яку він робить спробу 
подивитися на методологію Е. Панофського «но¬ 
вими очима» [43]. 
Отже, Атлас Mnemosyne є не просто зібран¬ 
ням Pathosformeln, які А. Варбург досліджував 
з 1880-х років у творах ренесансних митців . 
Атлас образів Mnemosyne А. Варбурга ґрунтуєть¬ 
ся на «іконології інтервалів», яка включає не 
об 'єкти, а напруження, аналогії, контрасти, су¬ 
перечності між ними. Ми мусимо бути уважними 
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до простору між образами, їхніх варіацій та по¬ 
вторів, до способу, яким репродукції сконцент¬ 
ровано в певних місцях площини. Тут важливо 
не редукувати підхід А. Варбурга до іконології-
дешифрування Ервіна Панофського, на що ми 
вказали в цій роботі , так само як і не примен¬ 
шувати поняття «деталі» А. Варбурга, яку варто 
розуміти, виходячи з її симптоматичної природи. 
«У виборі такої візуальної моделі А. Варбург 
керувався установкою знайти форму поза тра¬ 
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обозрение . - 2 0 0 6 . - № 7 7 . - C. 5 1 0 - 5 3 1 ; Ямпольский М. 
Ф и з и о л о г и я с и м в о л и ч е с к о г о . К н и г а 1 . В о з в р а щ е н и е 
Л е в и а ф а н а . - М. : Н о в о е л и т е р а т у р н о е о б о з р е н и е , 
2004 . - 800 c. Варта уваги також стаття: Ямпольский М. 
И с т о р и я к у л ь т у р ы как история д у х а и естественная ис¬ 
т о р и я / / Н о в о е л и т е р а т у р н о е о б о з р е н и е . - 2 0 0 3 . -
№ 59. - С. 2 2 - 8 9 . 
Важливо також в ідзначити роботу М. Соколова, де про¬ 
с т е ж у ю т ь с я паралел і м іж м е т о д а м и М и х а й л а Бахт іна 
і А б і Варбурга . Копія знаходиться в архіві А. В а р б у р -
га (м. Гамбург) . Див . : Sokolov M. Bakh t in and Warburg: 
Effective Affinit ies in Dia logic Cultural S tudies / / Selected 
P a p e r s f rom the 7 t h I n t e rna t i ona l B a k h t i n C o n f e r e n c e . -
Sheffield Univers i ty Press , 1 9 9 7 . - P. 1-20 (Fo tokop ien ) . 
Також д о п о в і д ь п р о з в у ч а л а р о с і й с ь к о ю . Д и в . : Соко­
лов М. Н. И к о н о л о г и я и д и а л о г и з м - на п е р е к р е с т к е 
т р а д и ц и й А. Варбурга и М. Б а х т и н а // Российская ака¬ 
д е м и я наук. Научная к о н ф е р е н ц и я «Теория искусства 
в конце ХХ века: итоги и перспективы» , 1 5 - 1 7 червня 
1999 р . , М о с к в а . 
Найчаст іше ж м о ж н а зустр іти згадки про А. Варбурга 
як а в т о р а а ф о р и з м у Der liebe Gott steckt im Detail 
(«Бог - у детал і» ) , який зг ідно з Е. Гомбріхом А. Вар-
бург в и к о р и с т а в на п е р ш о м у сем інар і в у н і в е р с и т е т і 
Г а м б у р г у в 1 9 2 5 - 2 6 , але він не стверджував цей афо¬ 
ризм його винаходом. Е . Гомбріх п и ш е , що бачив цей 
вираз ф р а н ц у з ь к о ю le bon Dieu est dans le detail як та¬ 
кий, що н а л е ж и т ь Г. Флоберу. Вт ім, п и т а н н я його по¬ 
х о д ж е н н я все ще в ідкрите . Див . : Gombrich E. Op . c i t . -
P. 1 3 - 1 4 . Тоді як Е. Гомбріх лише натякає на Г. Флобе¬ 
р а я к м о ж л и в о г о автора цього вислову, М . С о к о л о в 
впевнено про це заявляє: « інтереси А. Варбурга краще 
за все характеризує а ф о р и з м Г. Флобера , що став його 
й історії, що було б, врешті-решт, адекватним для 
тієї «безіменної науки», яку він мав на увазі» 
[44]. Чим є ця дисципліна, яку ми тут охаракте¬ 
ризували як візуальну історію мистецтва, в ос¬ 
нові якої є образ як незамкнене поле знання, що 
заохочує активну уяву та ризиковане мислення, 
та чи взагалі здатна традиційна дисципліна історії 
мистецтва відповісти на той комплекс питань, які 
окреслює підхід А. Варбурга до образу як такого? 
Ось питання, на які ми даємо відповіді в інших 
статтях [45]. 
девізом: « Істина - в д е т а л я х » . Див . : Соколов М. Н. Гра¬ 
н и ц ы и к о н о л о г и и и п р о б л е м а единства искусствовед¬ 
ческого метода (К спорам вокруг т е о р и и Э. П а н о ф с к о -
го) / / С о в р е м е н н о е искусствознание Запада: О класси­
ч е с к о м и с к у с с т в е X I I I - X V I I в в . - М. , 1 9 7 7 . - С . 2 3 0 . 
О д н а к треба взяти до уваги , що а ф о р и з м и А. В а р б у р г а 
були «парод ійними висловами», і цей вислів також про¬ 
з в у ч а в я к щ о і не як п а р о д і я , то п р и н а й м н і і р о н і ч н о . 
Див . : Stimilli D. L ' Impresa di Warburg // A u t - A u t № 3 2 1 ¬ 
322 , A b y Warburg. La dialet t ica d e l l ' i m m a g i n e . - Mi lano : 
Il Saggia tore , 2 0 0 4 . - P. 102. 
У дослідників , які навряд чи знайомі з роботами А. Вар-
бурга чи з н а ю т ь їх «у переказах» , та о р і є н т у ю ч и с ь на 
а ф о р и з м «бог - у д е т а л я х » , м о ж н а зустр і ти такі уза¬ 
гальнення : «"інтуїці ї про докультурн ість" , які лежать в 
основі мистецтвознавчих пошук ів Варбурга і П а н о ф с ь -
кого, є близькими некласичн ій картині світу від Н і ц ш е 
до Бодрійяра . Іконологія виявилася сп івзвучною пост¬ 
модерному комплексу симптомів у думці і культурі , які 
п ідростали з 60-х років ХХ століття, оск ільки в іконо-
логії був присутн ій глибокий інтерес до деталей і фраг¬ 
ментів , до цитування і повторюваност і мотив ів - те ж 
саме, на що стали звертати увагу мислител і постструк-
турал і зму і художники п о с т м о д е р н і з м у » . Див . : Якимо-
вич А. Генрих Вельфлин и другие // Вельфлин Г. Ренес¬ 
санс и б а р о к к о . - Сб. : Азбука-классика , 2 0 0 4 . - С. 39 . 
У т і м , і снує і н ш а точка зору на в и к о р и с т а н н я А . В а р -
бургом п о н я т т я « д е т а л і » , в и к л а д е н а Ж О Р Ж Е М Д і д і -
Ю б е р м а н о м , якої ми і будемо д о т р и м у в а т и с я в цій ро¬ 
бот і . З а з н а ч и м о з а р а з п р и н а й м н і те , щ о т в е р д ж е н н я 
Е. Гомбріха спростував Дієтр Вютке , в и з н а ч и в ш и пря¬ 
м и м п о п е р е д н и к о м а ф о р и з м у А . В а р б у р г а в и р а з 
Г. Узенера : «в м е н ш и х точках знаходиться б ільша си¬ 
л а » . Д и в . : Wuttke D. A b y M. W a r b u r g s M e t h o d e als 
A n r e g u n g und Aufgabe . Wiesbaden : Harrassowi tz , 1990.¬ 
P. 7 0 - 7 4 . Цит. за: Didi-Huberman G. L ' i m m a g i n e inse¬ 
pol ta . A b y Warburg , la m e m o r i a dei fantasmi e la s tor ia 
d e l l ' a r t e . - Torino: Bollat i Bor inghier i , 2 0 0 6 . - P . 449 . 
3. Сієна - Рим - Венеція - найбільші центри, де займають¬ 
ся д о с л і д ж е н н я м робіт А. Варбурга . 
Один із найсильніших і найцікавіших проектів існує при 
у н і в е р с и т е т і Iuav ( В е н е ц і я ) . Engramma ( h t t p : / / w w w . 
engramma. i t ) - on- l ine журнал , з адуманий як результат 
наукового д о с л і д ж е н н я С е м і н а р у к л а с и ч н о ї традиці ї , 
своєр ідна гуманітарна лабораторія , створена м о л о д и м и 
д о с л і д н и к а м и в березн і 2 0 0 0 року п р и ф а к у л ь т е т і 
І стор і ї А р х і т е к т у р и під к е р і в н и ц т в о м М о н і к и Ч е н -
танні . Семінар Класично ї Традиці ї і ж у р н а л Engramma 
спрямовані на відкриття, вивчення і поглиблення методу 
Абі Варбурга та його застосування для історико-куль-
турного досл ідження європейської традиці ї . 2002 року 
була п е р е т в о р е н а на Культурну Асоціацію Engramma 
68 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 75. Теорія та історія культури 
(Associazione Culturale Engramma). 
У Римі це Associazione Culturale Mnemosyne п ід керів¬ 
н и ц т в о м Італо Спінел і , п р а в н у к а Абі Варбурга , пись¬ 
м е н н и к а , а к т о р а та р е ж и с е р а ф і л ь м у Aby Warburg. 
Mnemosyne. Un Atlante di immagini in movimento; а та­
кож у н і в е с и т е т Ла С а п ' є н ц а (La Sapienza), к а ф е д р а 
історії м и с т е ц т в а факультету гуман ітарних наук, за ак¬ 
тивної ін іціативи Клаудії Чіері Віа, яка є автором чис¬ 
л е н н и х статей та книг, п р и с в я ч е н и х А. В а р б у р г у (на¬ 
приклад , див . : Cieri Via C. Ne i dettagli nascos to . Per una 
s tor ia del pens ie ro i c o n o l o g i c o . - R o m a : La N u o v a I tal ia 
Scientifica, 1994; Lo sguardo di G iano . A b y Warburg fra 
t empo e m e m o r i a . - Tor ino: N i n o A r a g n o Edi tore , 2004) , 
а також ідеатором проекту I C O N O S (h t tp : / /www. iconos . 
i t /) . О д н а з останн іх под ій - 2 3 - 2 4 березня 2 0 0 6 року 
в Римі - м і ж н а р о д н и й симпоз іум Aby Warburg e l'Italia. 
La ricezione fra fine Ottocento e Novecento, п р о в е д е н и й 
у н і в е р с и т е т о м La Sapienza с п і л ь н о з Centro Warburg 
Italia та l'Accademia di Francia в Римі . 
Асоціація Варбург Італія (Associazione Warburg Italia) 
та Центр Варбург Італія (Centro Warburg Italia) і снують 
при С і є н с ь к о м у у н і в е р с и т е т і , при кафедр і к л а с и ч н и х 
студій (S tud i C l a s s i c i ) п ід к е р і в н и ц т в о м Д ж о а к і н о 
К іяр ін і , та з а й м а ю т ь с я д о с л і д ж е н н я м т е м з теор і ї та 
історії культури, д іючи в Італії та за кордоном, органі¬ 
зовуючи конференці ї , виставки та заходи на різні т е м и 
історі ї к у л ь т у р и . В л а с н е , за ї ї с п р и я н н я в п е р ш е поза 
м е ж а м и Н і м е ч ч и н и було о р г а н і з о в а н о в и с т а в к у Aby 
Warburg. Mnemosyne. L'atlante della memoria. Під ре¬ 
д а к ц і є ю Centro Warburg Italia з ' я в и л о с я т р и н о м е р и 
журналу, присвяченого Абі Варбургу: Quaderni Warburg 
Ital ia (vol . 2 - 3 ) . - Regg io Emil ia : Diabas is , 2 0 0 6 . - 564 р. ; 
Quadern i Warburg Ital ia (vol . 1 ) . - Siena: C a d m o , 2 0 0 3 . ¬ 
354 р. За активного с п р и я н н я Centro Warburg Italia, а 
т а к о ж Associazione Culturale Mnemosyne ( R o m a ) та 
Associazione Culturale Engramma 20 березня - 2 квітня 
2 0 0 4 р о к у у В е н е ц і ї було о р г а н і з о в а н о в и с т а в к у 
Mnemosyne. L'Atlante di Aby Warburg. П р е з е н т а ц і ї та 
матер і алам виставки присвячен і Engramma № 31 (бе¬ 
резень 2 0 0 4 р.) та № 35 ( с е р п е н ь - в е р е с е н ь 2 0 0 4 р.) . 
Проте ця спільнота , зв існо ж, не о б м е ж у є т ь с я ні вище 
п е р е л і ч е н и м и центрами , н і н а з в а н и м и іменами. Варто 
згадати також хоча б С а л ь в а т о р а С е т т і с а та Маур іц іо 
Геларді ( В и щ а школа в Пізі (Scuola Normale Superiore 
di Pisa)), Марко Бертоцці (ун іверситет у Феррар і ) , А н -
дреа Пінотті (університет в Мілані ) та ін. Уже третій рік 
посп іль за сприяння ун іверситету в м. Генуя проходять 
дн і А . В а р б у р г а ( G i o r n a t e w a r b u r g h i a n e ) . М и н у л о г о 
року (25 т р а в н я 2 0 0 7 р . ) в ідбулася к о н ф е р е н ц і я 
«А. Варбург і Беньямін» (Warburg e Benjamin), органі¬ 
затори: Ел і забета Віларі (спеціал іст з антрополог і ї об¬ 
разу у грецькому світ і ) та А н д р е а Пінотті (викладач ес¬ 
тетики, я к и й досл іджує в і д н о ш е н н я між часом і обра¬ 
зом, а також м іж м о н т а ж е м , репродукц ією і рухом об¬ 
разу) . П о п е р е д н і дві конференці ї : «Т іло і музика» (Il 
corpo e la musica), 2 0 - 2 2 лютого, 2 0 0 6 р. та «Абі Вар-
бург. А н т р о п о л о г образу» (Aby Warburg. Antropologo 
dell'immagine), 4 т р а в н я 2 0 0 5 p. 
4. У Німеччині це, перш за все, група дослідників , зокрема 
Ш а р л о т т а Шоль-Глас та Март ін Варнке , при Warburg-
H a u s H a m b u r g (h t tp : / /www.warburg -haus .de / ) , у примі¬ 
щенн і Культуролог ічно ї б ібл іотеки А. В а р б у р г а (Kul¬ 
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b l i o t h e k W a r b u r g ( K B W ) ) , яке 
п ' я т д е с я т рок ів п е р е б у в а л о у п р и в а т н і й в л а с н о с т і 
і т ільки 1993 року передане у власність міста Гамбурга , 
в л а с н е , п і сля м і ж н а р о д н о ї к о н ф е р е н ц і ї 1990 року, 
організованої такими дослідниками, як Шарлотта Шоль-
Глас, Міхаель Діерс , Хорст Бредекамп ( п р о ф е с о р Бер¬ 
лінського ун іверситету ім. Гумбольдта , займається вив¬ 
ч е н н я м проблематики зображення з використанням но¬ 
в и х т е х н о л о г і й у м и с т е ц т в і ) та ін. , яка набула такого 
резонансу, що стало н е м о ж л и в и м і гнорувати ситуац ію 
з п р и м і щ е н н я м к о л и ш н ь о ї б ібл іотеки А. В а р б у р г а . Ї ї 
було в ідповідно в ідновлено , зг ідно з ориг інальним ди¬ 
з а й н о м ч а с т к о в о п е р е б у д о в а н о е л і п т и ч н у ч и т а л ь н у 
кімнату. Ф о н д Абі Варбурга продовжує діяльність K B W 
у традиці ї А. В а р б у р г а в сер іях в ідкритих лекцій , семі¬ 
нар ів того м ісця , що п р и в е р т а є д о с л і д н и к і в з у с ь о г о 
світу. К р і м того , у п р и м і щ е н н і з н а х о д и т ь с я д е к і л ь к а 
секцій к а ф е д р и історі ї м и с т е ц т в а ун іверситету в Гам¬ 
бурзі : д о с л і д н и ц ь к а група з «пол і тично ї іконолог і ї» з 
в е л и ч е з н о ю фотоколекцією, яку створив Март ін Варн-
ке. Також тут знаходиться архів А. Варбурга (Warburg 
A r c h i v e ) , що м істить колекц ію д о к у м е н т і в , які стосу¬ 
ються еміграці ї досл ідник ів з нацистської Н імеччини , 
документ ів сучасного періоду існування Warburg -Haus 
та з ібрання публікацій с т о с о в н о д о с л і д ж е н ь Абі Вар-
бурга. М а т е р і а л и конференц і ї 1990 р . Див . : A b y War¬ 
burg Akten des internationalen Symposions Hamburg 1990 // 
Ed. by Bredekamp H., Diers M., Schoell-Glass Ch.- Ber¬ 
lin: Akademie-Ver lag , 1 9 9 1 . - 344 p . 
5. Серед останн іх праць (які ще не встигли зникнути з по¬ 
лиць к н и ж к о в и х магазинів) , п р и с в я ч е н и х А. Варбургу 
і в и д а н и х в Італі ї , м о ж н а н а з в а т и : Meneghetti M. L. 
P a t h o s f o r m e l n , R e t o r i c a del ges to e r a p p r e s e n t a z i o n e : 
r i p e n s a n d o A b y W a r b u r g . - P i s a - R o m a : Ist . Ed i to r ia l i e 
Poligrafici , 2 0 0 6 . - 272 p. ; Binswanger L., Warburg A. La 
G u a r i g i o n e cnf in i ta . S to r i a d i n i c a d i A b y W a r b u r g . -
Vicenza : N e r i Pozza , 2 0 0 5 . - 302 p . ; Didi-Huberman G. 
L ' i m m a g i n e insepol ta . A b y Warburg , la memor i a dei fan¬ 
t a s m i e la s tor ia d e l l ' a r t e . Tor ino : Bol la t i Bo r ingh i e r i , 
2 0 0 6 . - 551 p . ; Warburg A., Cassirer E. Il M o n d o di ieri . 
L e t t e r e . - Tor ino : A r a g n o , 2 0 0 3 . - 193 p . ; A u t aut . A b y 
Warburg. La dialett ica d e l l ' i m a g i n e . - Milano: I l Saggiatore, 
2 0 0 4 . - № 3 2 1 - 3 2 2 . - 183 p . ; Pinotti A. M e m o r i e del 
neut ro . Morfo log ia d e l l ' i m m a g i n e in A b y W a r b u r g . - Mi¬ 
lano: Mimes i s , 2 0 0 1 . - 210 p. ; Bertozzi M. A b y Warburg e 
le me tamor fos i degl i an t ich i d e i . - Fe r ra ra : F . C. Pan in i , 
2 0 0 2 . - 372 p. ; Didi-Huberman G. Ninfa Moderna . Saggio 
sul panneg io caduto . Mi lano : I l Saggia tore , 2 0 0 4 . - 160 p. 
М о ж н а спостер і гати певне з р о с т а н н я к ількост і публі¬ 
кацій, які з ' явились після 1998 року, власне після хвилі 
виставок A. Warburg. Mnemosyne. L'Atlante della Memo¬ 
ria di Aby Warburg, С ієна , С а н т а М а р і я д е л а С к а л а 
(29 кв ітня - 13 липня 1998 р.) ; Флоренція , Галерея У ф -
фіци (19 с ічня 1998 - 16 грудня 1999 р.) ; Рим, Бібліо¬ 
т е к а H e r t z i a n a (19 грудня - 6 л ю т о г о 1999 р . ) ; Не¬ 
аполь , Н а ц і о н а л ь н и й археолог ічний музей ( 1 0 - 2 7 лю¬ 
т о г о 1999 р . ) . 
Н е щ о д а в н о оновлену підбірку бібліографії м о ж н а знай¬ 
ти у 5 6 - м у номер і Engramma, [ W W W d o c u m e n t ] U R L 
h t t p : / / w w w . e n g r a m m a . i t / e n g r a m m a _ r e v o l u t i o n / 5 6 / 
0 5 6 _ h o m e . h t m l , п р и с в я ч е н о м у А. В а р б у р г у і А т л а с у 
M n e m o s y n e . Д и в . : R a s s e g n a b ib l iog ra f i ca deg l i s tudi 
cr i t ic i su A b y W a r b u r g e de l le ed iz ion i de l le sue opere 
a g g i o r n a t a a m a r z o 2 0 0 7 a cu ra di K a t i a M a z z u c c o 
[ W W W d o c u m e n t ] U R L h t tp : / /www.engramma. i t / engram 
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N. Kyva 
ABY WARBURG'S ATLAS MNEMOSYNE: 
TOWARD A VISUAL HISTORY OF ART 
The article deals with the Picture Atlas Mnemosyne, Aby Warburg's last project, which is based on 
the «iconology of intervals» (eine Ikonologie des Zwischenraumes) and considered a model of the 
alternative visual art history. The author stresses that it is important not to reduce Warburg's approach 
to the «iconology-deciphering» of Erwin Panofsky as well as not to de-emphasize Warburg's notion of 
the «detail» that is worth to be understood due to its symptomatic nature. 
